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Prelude in E-flat Major, Op. 23, No. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Chris Conte, piano
Impromptu-caprice, Op. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Pierné (1863–1937)
Jacy Stahlhut, harp
Etude, Op. 2, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin (1872–1915)
Maria Confer, piano
Concerto in B flat Major, Op. 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinhold Glière (1875–1956)
II. Andante
David Brown, horn
Brian Campbell, piano
Prelude in D-flat Major, Op. 17, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin
Elizabeth Dunkel, piano
Sonata for Horn and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernhard Heiden (1910–2000)
I. Moderato
Chloë Sodonis, horn
Tyler Dellaperute, piano
Fantasy in a minor, Op. posth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin
Brienna Weigner and Chris Conte, pianos
Air des bijoux from FAUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Gounod (1818–1893)
Kaitlin Kohler, soprano
Audrey Rutt, piano
Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
trans. Ferruccio Busoni (1866–1924)
Deborah Longenecker, piano 
Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach
III. Largo
Lydia Sarver, violin
Ballade No. 4 in f minor, Op. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederic Chopin (1810–1849)
Tyler Dellaperute, piano
